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Dilluns, 12 d'agost de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Barcelona. Districte de l'Eixample
ANUNCI
La Comissió de Govern, en sessió del dia 10-07-2013, adoptà el següent acord:
MODIFICAR els  preus  públics  per  cursos i  tallers  dels  centres cívics del  Districte  de l’Eixample,  segons proposta 
annexa, amb efectes 1 de setembre de 2013.
Contra l’esmentat acord els interessats podran interposar directament recurs contenciós administratiu, en el termini de 
dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona
ANNEX
Centres Cívics: Cotxeres Borrell, Golferichs, Urgell, Casa Elizalde, Fort Pienc i S. Família
Cursos i Tallers (preus abans d’IVA) Unitats Tarifa general Tarifes Infants/adolescents i joves
Tallers per al públic en general (a) (b) EUR/hora 4,10
Tallers per a infants, adolescents i joves






(a) Aquests preus són objecte de reducció per a persones residents al municipi i que es trobin en situació d’atur.
(b) Sobre aquests preus es podran aplicar descomptes per promocions especials fins a un màxim del 15 % del preu del 
curs, sempre que hagin estat autoritzades per la Direcció del Districte de l’Eixample.
Barcelona, 31 de juliol de 2013
La secretària delegada, Anna García Cachafeiro
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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